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• Total de empresas activas
• Total de nuevas empresas











Gachancipá está ubicado estratégicamente en el norte de la Provincia y es 
punto de conexión con el oriente de Cundinamarca
El municipio de Gachancipá se
localiza al norte del Distrito Capital,
en la provincia Sabana Centro, a
una distancia de 49 km de Bogotá
y a una altitud de 2.551 msnm.
Limita por el norte con los
municipios de Nemocón y Suesca;
por el sur con el municipio de
Tocancipá y Guatavita; por el
occidente con el municipio de








• Al comparar el primer semestre de 2021 con el mismo período de 2019 se incrementó en 17% el número
de empresas activas en Gachancipá, al pasar de 504 a 592 empresas.
• En el primer semestre de 2021 aumento en 11% el número de empresas en el municipio de 534 en 2020 a
592 en 2021.
En Gachancipá es el decimo
sexto municipio en número
de empresas activas en la
jurisdicción de la CCB
(matriculadas y renovadas)
Gachancipá tiene 592 empresas registradas, el 1,1% de las empresas que 
hay en los 59 municipios de la jurisdicción CCB en Cundinamarca.







• Al comparar el primer semestre de 2021 con el mismo período de 2019 se incremento el número de
empresas matriculadas en Gachancipá en 49% de empresas.
• En el primer semestre de 2021 incremento el 2% el número de empresas en el municipio con respecto al
2020, de 117 en 2020 a 119 en 2021.
En 2021 en Gachancipá se crearon 119 empresas, el 1,5% de las nuevas 
empresas en los 59 municipios jurisdicción CCB







• Al comparar el primer semestre de 2021 con el mismo período de 2019 se incrementó en 12% el número de
empresas renovadas en Gachancipá de 424 a 473 empresas.
• En el primer semestre de 2021 aumento en 13% el número de empresas en el municipio de 417 en 2020 a
473 en 2021.
En el primer semestre de 2021 se renovaron 473 empresas en Gachancipá, el 
1% de las empresas renovadas en los 59 municipios de la jurisdicción de la CCB
Fuente: Registro Mercantil, CCB, primer semestre de cada año.  2019 - 2020 - 2021. 
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Microempresa Pequeña Mediana Grande
El 97% de las empresas en el municipio de Gachancipá son microempresas
• Al comparar el primer semestre de 2021 con el mismo período de 2019 se incrementó en 18% el número de
microempresas, disminuyó en 7% las pequeñas, las medianas en 33% y aumento el número las grandes
empresas.
• Y al comparar el primer semestre de 2021 con el mismo período de 2020 se registró el aumento en 11% del
número de microempresas, en 8% de las pequeñas y una disminución del 33% en las medianas empresas.
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Servicios Comercio Industria Construcción Agrícola Minas y canteras No informa
El 92% de las empresas de Gachancipá se dedican a las actividades de 
servicios, comercio e industria
• Al comparar el primer semestre de 2021 con el mismo período de 2019 se incrementó el número de
empresas en construcción en 33%, comercio 23%, industria 14% y el sector servicios en 12%. Las
actividades agrícolas disminuyeron el número de empresas en 10%.
• Pero, al comparar el primer semestre de 2021 con el mismo período de 2020, se registró una disminución
del número de empresas en el sector agrícola de 10% y en industria de 3%. Por su parte, aumentó el
número de empresas en construcción 43%, servicios 13% y en comercio 12%.






PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA
El 84% de las empresas de Gachancipá son personas naturales
• Al comparar el primer semestre de 2021 con el mismo período de 2019 se incrementó en 19% el número de
empresas de personas naturales y en 10% el número de empresas de personas jurídicas.
• En el primer semestre de 2021 aumentó en 11% el número de empresas de personas naturales y en 16% el
de personas jurídicas en comparación con el mismo período de 2020.
El 12% de las empresas del
municipio son Sociedades por
Acciones Simplificadas - SAS
Organización Jurídica 2019 2020 2021
PERSONA NATURAL 417 451 496
SOCIEDAD LIMITADA 5 5 5
SOCIEDAD ANONIMA 2 1 1
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 0 0 0
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 0 0 0
SOCIEDAD EXTRANJERA 0 0 0
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 0 1 0
EMPRESA UNIPERSONAL 2 2 3
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 78 74 87
Total General 504 534 592
Fuente: Registro Mercantil, CCB, primer semestre de cada año.  2019 - 2020 - 2021. 
Las grandes empresas de Gachancipá reportan el 44% del personal 
ocupado en el municipio
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Microempresa Pequeña Mediana Grande
• Al comparar el primer semestre de 2021 con el mismo período de 2020 el promedio de personal ocupado de las
microempresas de Gachancipá se mantuvo en 1 empleado.
• Las pequeñas disminuyeron el promedio personal ocupado en 41%, las medianas aumentaron el promedio en más
del 100% y grandes empresas redujeron su promedio en 38% al pasar de 405 empleados a 252 en el período
mencionado.
Fuente: Registro Mercantil, CCB, primer semestre de cada año.  2019 - 2020 - 2021. 
Entre las empresas ubicadas en Gachancipá se destacan por su 
dinamismo y resultados:




Construcción de edificios 
residenciales
• SERVI ESPECIALES GACHANCIPA 
Y TURISMO SAS
Transporte de pasajeros
• EXPRESS LUCK COLOMBIA S.A.S.
Fabricación de aparatos electrónicos de consumo
• PROTISA COLOMBIA S A
Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón
• SIME GROUP REFINERY S.A.S
Industrias básicas de metales preciosos
• INVERSIONES GACHA SAS
Comercio al por menor en establecimientos 
no especializados
• MADIAGRO LTDA
Comercio al por menor de productos 
farmacéuticos y medicinales
